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*Maejima, I. Tagami, Y.(1986), Climatic change during historical times 
in Japan: reconstruction from climatic hazards records, Geographical 
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*Parker, G. (2013), Global Crisis: War, Climate Change and 
Catastrophe in the Seventeenth Century, Yale University 
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